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Keaton Martin, tenor saxophone 
Keaton Martin is a student of David Loeb 
Cole Porter 
(1891- 1964) 
Manuel Gamazo, percussion 
Manuel Gamazo is a student of John Abraham 
Sammy Fain 
(1902 - 1989) 
Andrew Silva, guitar 
Andrew Silva is student of David Loeb 
Joseph Kosma 
(1905 - 1969) 
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Love For Sale 
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Autumn Leaves 
Carmen Woodruff is a student of Dave Loeb 
Donald Mark Edmonson is a student of Josh Williams 
Jesse Harris 
(b. 1969) 
Jihye Kim, jazz vocal 
Jieun Kim, piano 
Mariko Kitada, bass 
Jihye Kim is a student of David Loeb 
Don't Know Why 
Wayne Shorter 
(b. 1933) 
Ronald Holmes, saxophone 
Ronald Holmes is a student of Rob Mader 
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Min Hyung Kyung is a student of David Loeb 
Jesse Garcia is a student of David Loeb 
David Shepard is a student of Gil Kaupp 
Bill Evans 
(1929- 1980) 
Anthony Garzone, drums 
Joy Spring 
Very Early 
Anthony Garzone is a student of John Abraham 
George Shearing 
(1919- 2011) 
Marlene Coker, piano and jazz vocal 
Marlene Coker is a student of David Loeb 
Joe Henderson 
(1937- 2001) 
Joshua Miller, drums 
Lullaby of Birdland 
Blue Bassa 
Joshua Miller is a student of Bernie Dresel 
Richard Rodgers/Oscar Hammerstein My Favorite Things 
(1902- 1979/ 1895 -1960) 
Tyler McKusick, guitar 
Tyler McKusick is a student of Joe Lano 
Roger Ramirez Lover Man 
(1913- 1994) 
Miles Davis 
(1926 - 1991) 
Miles Davis 
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